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Eredeti nagy opera 4 szakaszban. Irta Egressy Béni, zenéjét Erkel Ferencz.
(R e n d e z ő : S zaL ó .)
Az uj jelmezek P ü s p ö k i tm re  főrubatámok felügyelete alatt készültek. Az előadáshoz megkívántaié díszletet festette V ö g e l F e re n c z  színházi festő.






László, Magyar király — —
Cziilei Glrich- kormányzó — —
Hunyady László — —
Huny ad y Mátyás — —
Főurak, király kísérete, zsoldosak, nép
Második szakasz: „ A / l ' Ö / l / f  €Hh'Íi,«® Személyek :
László, Magyar király 
Gara, nádor —
Mária, leánya —
Erzsébet, Hunyady János özvegye
László, ) .
Mátyás. ) fi<"
_  —  Gazdag.
' - r  Tanner.
— -  Szabó Róza,
— Schinek Josefa.
— — Fektér.
w  _  — Mallosi Luiza.
Történik Temesváron 1456, Hunyady jószágán.
Harmadik szakasz; 99Armán,i/« ss Személyek?
László, Magyar király 









Násznép, katonák. — Történik Budán 1457. #
- Negyedik szakasz: 99 f  él'patl•** Személyek :
Gara, nádor —■ — — — Tanner.
Mária, leánya — —. — Szabó Róza.
Erzsébet, Hunyady János özvegye -  — Schinek Josefa.
László .—  —  — *- Fektér.
Kiséret. —  Történik Budán.
Bementi dijak: Alsó és közép páholy 3  frt. Cssltiili páholy 4 frt.Másodemeleti páholy 2 frt 50 kr. Támlásszék 60 kr. Földszinti zárlszék 50 kr. 
Emeleti za'rtszék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 20 kr. o. ért. Garnison, őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
Daral K arolina beteg.
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